





























SRI TA TMIN!NGSIH. Perbedaan Hasil Be/ajar Mahasiswa 0-11 PGTK FKIP 
Universitas Terbuka Antara Mahasiswa Beasiswa dengan Mahasiswa Swadana 
di UPBJJ-UT Jakarta (Suatu Studi Perbandingan) . Penefitian Mula, Jakarta: 
Fakultas l<eguruan dan 1/mu Pendidilwn Universitas terbuka, Jakarta, Oktober 
2005. 
Penelitian ini berlujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan 
hasil be/ajar mahasiswa 0-11 PGTK antara maflasiswa beasiswa dan mahasiswa 
swadana di UPBJJ -UT Jakarla pada semester 2005. 1. 
Penelitian difakukan di UPBJJ Jakarla pada semester 2005. 1. Metode 
Penelitian adalafl ex post facto dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang. 
Teknik analisa data yang digunakan adalah uji t. Oari pengolahan data didapat 
harga t hitung (3,61) lebih besar dari harga t label (1,68) untuk dk sebesar 38 
pada a 0,05. (Hipotesa Kerja: harga t hitung ) harga t label). 
Penelitian menyimpu/kan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam hasil 
be/ajar mahasiswa 0-/i PGTK antara mahasiswa beasiswa dan mahasiswa 
swadana di UPBJJ-UT Jakarta pada semester 2005. 1. 
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